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山県和歌山市 (A)から奈良県五修市 (Z)にかけて行った調査の結果 (徳川 ･真田1986)､
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図3 和歌山～五億 グロッ トグラム (徳川｡真田1986)
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どのように設定するのか､また､(B)その内部を構成する意味項目 (図 1のa､ b､C､
d･.-)をいくつ設定すればよいのかという問題があるO可能文の例でいえば､GAJが取り上
げた属性口摘巨は可能の意味領域の内か外か ((A)の問題)､可能の意味項目は能力 ･状況 ･属
性だけで十分か 日B)の問題)､といった問題である｡Muysken(1981)や工藤 (2000)の













































































































スペクトを分析するのに､主体変化動詞 ｡主体動作客体変化動詞 ･主体動作動詞 ･心理動詞 ･










旭川市方言 ナ ネ ヨヤサ ゾデ ジヤカ カイ ノ トテベ チャ ワ






























































性 (旨否の2)×意味 (心情 ･能力 ｡内的 ･外的の4､ここはさらに増やすことができる)×


























------ 2000｢八丈方言のアスペクト･テンス ･ムー ド｣『阪大日本語研究』12
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